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L’HOLOCÈ DE PREMIÀ DE MAR
Enric Garcia Frances
El Maresme pertany a les restes del massís catalano-balear, format a finals
de l’era paleozoica, ara fa uns 350 milions d’anys, producte de l’esquerdament
i desplaçament de les plaques formades per la primitiva Pangea. Les modificacions
sofertes pel massís, fa aproximadament de 15 a 60 milions d’anys , van donar
pas el que ara coneixem com a serralades litoral i pre-litoral. Així doncs, la
comarca està constituïda per materials formats a l’era paleozoica, majoritàriament
granits i granodiorites.  El relleu de les nostres muntanyes ha estat perfilat des
de fa uns 2 milions  d’anys a causa de l’erosió, així el terreny va passar de ser
molt abrupte amb grans elevacions, a un aspecte més sinuós conformat per petits
turons amb uns cims que arriben a 500 metres d’altitud. Aquesta erosió ha estat
causada per l’acció de l’àcid carbònic que porten les aigües procedents de la pluja
i que descompon amb facilitat una roca com el granit. Aquesta descomposició
dóna lloc a una massa sorrenca que rep el nom de sauló o terrer. El Sauló i la
majoria de roques que componen la nostra geografia no són materials que donin
pas a la fossilització, d’aquesta manera es pràcticament impossible trobar fòssils
en la nostra comarca. Si que podem dir, que s’han trobat pre-fòssils a Premià de
Mar, són el pas previ a poder-los anomenar fòssils i daten de menys d'1 milió
d’anys, però no deixa de ser una troballa única i molt valuosa. Durant el període
comprès entre 1965 i 1970, es van fer diferents troballes de pre-fòssils a Premià
de Mar. En aquests cinc anys  la realització de diferents pous en la nostra localitat
van servir per descobrir  la platja fòssil del nostre municipi. El Sr. Joan Gómez
Vinardell, avisat pels operaris que construïen els pous, va recopilar mostres de
bivalves, gasteròpodes i reompliments de petites escletxes produïdes per la
filtració d’aigua. Aquestes troballes foren realitzades a diferents nivells.
Per poder conèixer l’estructura Geològica del sòl de Premià, cal començar
pels treballs del Dr. Almera de Vilassar i concretament pel mapa en que reflecteix
l’assentament de Premià damunt de terrenys traventino- argilós, arenós. La
descripció que mostrem a continuació és l'original, sense haver patit cap traducció
ni modificació.
Descripció geològica segons Almera.
"Cuartenario travestínico -arcilloso: de 50 centímetros a tres metros de
espesor, está constituidopor limo que, en general, lleva nódulos de traventino
calcáreo, los cuales, en ciertos sitios, sontan abundantes, que forman una costra
dura . Contiene helix nemoratis, cyclostona elegans. Hay algunos sitios en los que
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anda revuelto con granito alterado, llano de Premià y Vilassar de Mar,debido a que
los aguaceros han arrastrado los derrubios del granito alterado de las vertientes
contiguas i las han dejado esparcidas"
Cuartenario arcilloso arenoso: de veinte centímetros a tres metros cincuenta:
está constituido porlégamo revuelto o mezclado con elementos de granito alterado
que los sostiene. Existe en el llano de Premià i Vilassar de Mar i forma un manto
muy delgado en el cual aparecen lo elementos del granito, ingularmente el cuarzo
i la mica”.
Mapa Geològic de Premia de Mar segons l’ Institut Cartogràfic de Catalunya.
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Cal puntualitzar, l’assentament del nucli antic, entre la carretera de Vilassar
i la de Premià bàsicament de terrenys de desguàs o terrenys sorrencs fruit, de
les terres saulonenques arrossegades al llarg del temps per les aigües. Com a
exemple, cal situar-nos a l’altura de la Gran Via  tocant a la riera en que trobem
la platja fòssil o semi-fòssil als 16-18 metres de fondària, i més amunt, a l’altura
del carrer del Pilar, Montserrat, Joan Prim, la trobem a 32-36 metres de fondària
amb espècies contemporànies com pot ser: bivalves i gasteròpodes .
Si fem un mapa imaginari que va des de mar a muntanya, ens trobem: a
l’altura de Can Manent la platja aflora als dos metres, al Carrer Francesc
Moragas de 0 a 3 metres sorra fina rogenca, de 3 a 4 sorra fina de color daurat,
de 5 a 9 metres sorra i fang.
Plaça de la sardana o Vapor vell: d'1 a 2 metres terrenys sorrenc de desguàs,
de 2 a 4 argila i terra de conreu, de 4 en avall sorra i sauló, Gran Via, terra de
conreu. Sorra de desguàs, platja fòssil als 16 metres. Carrer del Pilar fins als 30
metres sorra de desguàs i sauló, Can Ferrerrons de 0 a 10 metres terra de conreu,
terra de desguàs, de 10 a 14 terra i fang, de 14 a 20 terra saulonenca, Can
Fontanills (Enric Granados) terra de conreu, terra saulonenca, sauló i roca fins
als 22 metres. Carrers Núria Mercè. Fins a 24 metres, terra de conreu, sorra i
sauló, 28 metres granet o roca mare, camí del mig , terra de conreu, sauló de
20 a 40 metres, a 50 metres granet o roca mare. Barri de Santa Anna al costat
de la Riereta: de o a 6 metres  ; terra de conreu sorra de desguàs, argila, sauló,
argila, als 13 metres argila sorrenca, als 23 sauló i roca, i als 25 metres sauló
compacte.
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Disposició dels emplaçaments dels pous construïts a Premià de Mar on es
van realitzar les troballes d’invertebrats fòssils.
En un informe geotècnic corresponent al solar del carrer Sant Cristòfol i
Francesc Moragas, fet amb motiu de fer unes obres (1971), trobem el següent
“ En el sondeo numero 1 se encuentran arenas finas y medianas de color rojizo,
no aglomeradas de 0,00 a 3,00m. Seguidas de arenas medianas y granadas de
color rojizo claro no aglomerada de 3 a 4 metros. Siguen arenas finas y medianas
de color dorado con algún limo, de 4 a 5 arenas medianas y granadas de color
rojizo claro de 5 a 6. En las arenas finas y medianas de color rojizo extraídas
de 6 a 7 se encuentran mezcladas abundantes partículas de mica, de 7 a 9 metros
hay arenas rojizas finas con limos y arcillas y de 9 a 10 arenas rojizas medianas
con algo de limo y arcillas (...) el nivelfreático se encontró a 9,70 metros”
Com a anècdota, cal recordar la sol·licitud de prospeccions a 10 municipis
de dalt del Maresme per trobar jaciments minerals el juny del 1998.(1) i també
les prospeccions petrolíferes fetes al davant de les nostres costes(2)
Ï% (1) El Punt Ana Villaverde, 23 de juny del 1998.
Ï% (2)Sobre les prospeccions petrolieres , dins el nostre arxiu tenim les
següents informacions : Avui 7 d’0ctubre de 1998, Els americans busquen un riu
de petroli sota la costa. Gonçal Calvo. El Periodico, 7 d’octubre de 1888. Una
empresa de EEUU busca petroli a Premià, Josep Bernabeu .
18 de novembre 1988 Retirada de la Plataforma petrolífera de Premià
(.Editorial.) .Avui. 30 de novembre 1988. No hi ha petroli ni cap combustible a
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la costa del Maresme,Gonçal Calvo. La Vanguardia  Cheron Oil estudia nuevos
sondeos petrolíferos en el Maresme después del primer intento fallido. Jaume V.
Roca. El Periodico 19 de desembre de 1988. Petróleo al Maresme, Coordinadora
para la defensa de la Sierra Marina. (Carta) Generalitat de Catalunya , cartes
dirigides a l’Alcalde del Masnou ; 11 octubre 1988 Reg. sortida 34748. 18
d’octubre de 1988 Reg, Sortida 1430. 20 d’octubre 1988 Reg. Sortida 2784.
Els exemplars que mostrarem en aquest treball pertanyen al període Holocè,
amb una antiguitat d’uns 10.000 anys. Aquest període pertany a l'última era
coneguda, denominada Quaternari. A principi del Quaternari  es produeix l’últim
gran canvi climàtic, el  qual va produir un important desgel  que va fer pujar el
nivell dels mars i oceans modificant les costes d’arreu del planeta.
Premia de Mar en l’actualitat.
Reconstrucció del possible paisatge
Holocè al territori de Premia de Mar.
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Sistemàtica d’espècies trobades:
Glycymeris bimaculata
Classe : BIBALVIA
Subclasse : PTERIOMORFIA
Ordre : ARCIDA
Subordre : ARCINA
Superfamília : LOMOPSACEA
Família : GLYCYMERIDIDAE
Subfamília : GLYCYMERIDINAE
Glycymeris Glycymeris
Classe : BIBALVIA
Subclasse : PTERIOMORFIA
Ordre : ARCIDA
Subordre : ARCINA
Superfamília : LOMOPSACEA
Família : GLYCYMERIDIDAE
Subfamília : GLYCYMERIDINAE
Callista chione
Classe : BIBALVIA
Subclasse : HETERODONTA
Ordre : VENERIDA
Superfamília : VENERACEA
Família :  VENERIDAE
Subfamília : PITARINAE
Dosimia  exoleta
Classe : BIBALVIA
Subclasse : HETERODONTA
Ordre : VENERIDA
Superfamília : TELLINACEA
Família : DONACIDAE
Subfamília : POSIMIINAE
Mactra corallina
Classe : BIBALVIA
Subclasse : HETERODONTA
Ordre : VENERIDA
Superfamília : MACTRACEA
Família : MACTRIDAE
Subfamília: MACTRINAE
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A banda de les especies citades, destacarem les restes de platja fòssil amb
bivalves incrustats, ja siguin fragments o exemplars sencers. La sorra de platja
adopta un aspecte petrificat amb el pas dels anys on es poden trobar grans blocs
de pedra que presentaran aspecte de sorra compactada que, si la raspem, es
desmembraran els granets d’aquella platja de fa 10.000 anys.
Fragments de platja fòssil amb bivalves incrustats.
Thais haemostoma
Classe : GASTROPODA
Subclasse : PROSOBRANCHIA
Superordre : CAENOGASTROPODA
Ordre : NEOGASTROPODA
Superfamília : MURICACIA
Família : THAIDIDAE
Subfamília : THAIDINAE
Cassidaria undulata
Classe : GASTROPODA
Subclasse : PROSOBRANCHIA
Superordre : CAENOGASTROPODA
Ordre : MESOGASTROPODA
Subordre : DISCOPODA
Superfamília : TONNACEA
Família : CASSIDAE
Tricolia pullus
Classe : GASTROPODA
Subclasse : PROSOBRANCHIA
Ordre : ARCHAEOGASTROPODA
Subordre : VETIGASTROPODA
Superfamília : TROCHACEA
Família : TRICOLIIDAE
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Un altre registre que observarem són les formacions produïdes per la
sedimentació de reompliments d’escletxes produïdes per filtracions d’aigua per
sorra de platja que ens deixa uns rastres molt curiosos.
Reompliments d’escletxes produïdes per filtracions d’aigua.
